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Kao	 zagovornik	 suvremene	 znanosti	 i	 jedan	od	najznamenitijih	pro-
svjetitelja	 ne	 samo	 dalmatinske	 već	 i	 cjelokupne	 hrvatske	 povijesti,	
Julije	Bajamonti	kritičnošću	i	recentnošću	svojih	znanstvenih	stavova	
stajao	je	uz	bok	europske	intelektualne	elite	iluminizma.	Uvid	u	širinu	
njegovih	glazbenih,	 literarnih	 i	 znanstvenih	bavljenja	kao	 i	 sadržaj­





spaja	 s	 politikom	u	 namjeri	 da	 na	 društvenom	planu	 stvori	 bogatu,	
suvremenu	naciju.
Prevladati	 teološki	 dogmatizam	misaonom	 sumnjom,	 nepokolebljivo	
vjerovati	 u	 snagu	 dokaza	 na	 temelju	 znanstvenog	 iskustva,	 uzdizati	










u	splitskom	Arheološkom	muzeju.	Bio	 je	 iskren	štovatelj,	 sakupljač	 i	
proučavatelj	djela	brojnih	znanstvenika,	književnika	i	umjetnika,	među	
kojima	 važno	mjesto	 pripada	 Ruđeru	 Boškoviću,	 dubrovačkom	 uče-
I. Tomić Ferić: Julije Bajamonti i Ruđer Bošković …  METODIČKI OGLEDI, 18 (2011) 1, 35–66
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njaku	 čiji	 opus	 tvori	 zasebnu	 epohu	u	povijesti	 prirodoslovlja	među	
Hrvatima.	Obrađujući	izvornu	građu,	ovaj	tekst	donosi	prvi	cjeloviti	






ja mnoga  imena mislitelja  i  pisaca,  filozofski  i  teološki  obrazovanih 
znanstvenika  i  umjetnika,  poznavatelja  klasične  kulture  i  jezikâ,  čiji 
opusi  imaju dalekosežno značenje u oblikovanju hrvatskog nacional-















































ostavštine  prema  znanstvenim  ili/i  umjetničkim  područjima  njegova 





















Nastavljajući  tradiciju  intelektualnih  tendencija Marulića, Držića 
i Hektorovića,  što  su  još  od  razdoblja  humanizma  odjekivale  južno-












































Kao  čovjek  zadivljujuće  širine  obrazovanja,  Bajamonti  je  naru-
čivao knjige, časopise, znanstvene publikacije i glazbene traktate kod 
mletačkog knjižara i izdavača Jakova Stortija. Vrlo pedantno vodio je 









osobito  naklonjen  francuskim  enciklopedistima  (Voltaireu,  Diderotu, 





















































































  8  Rad na  transkripciji  i prijevodu Bajamontijeva autografa omogućio  je spoznaje o 
izvorima kojima  se Bajamonti  poslužio pri  sastavljanju  spisa Musica. Naime, boraveći u 
Padovi, jednom od najznačajnijih talijanskih sveučilišnih centara, imao je priliku upoznati 
glazbenoteorijska dostignuća autora poput Franchina Gaforija (Theoricum	opus	musicae	dis-
ciplinae, 1480.), Pietra Aarona (Lucidario in musica, 1545.), Heinricha Glareanusa (Dodeca-































Odbljesci  Bajamontijeve  univerzalnosti  i  enciklopedizma  najza-
stupljeniji su u rječničkim natuknicama koje prekoračuju uže granice 





















Glazbeničku  aktivnost  Bajamonti  je  očitovao  vrlo  rano  –  još  u 
mladenačkim godinama – kada je u rodnome Splitu započeo usvajati 






























Bajamontijev  opus  predstavlja  integralni  dio  onodobne  stvaralačke 










instrumentalnog  i  homofonog  sloga  te  novog  metro-ritamskog  nači-
na artikulacije glazbenog protoka;  a  stvorene  su  i  sonate za čembalo 
Carla Philippa Emmanuela Bacha u kojima se u punoj mjeri afirmira 
»osjećajni stil« nove protoromantičke ekspresivnosti najavljujući glaz-
beni Sturm und Drang (Kos, 1983, 20). U kontekstu takva prelamanja 
i pretakanja različitih stilskih formacija, razumljivo je da i Bajamonti-



































zovani,  eruditi  i  enciklopedijskih  interesa,  u  svojim  su  dubrovačkim 
palačama i ljetnikovcima organizirali razgovore o književnosti i umjet-
nosti te priređivali glazbene priredbe i koncerte. S njima, kao i s drugim 
















godišnje  prijateljske  veze. Tijekom  svojih  boravaka  u Dubrovniku,13 








primio  od Luke  Sorkočevića,  a  znatno  je  više  onih  (pisama)  koje  je 
Julije uputio njemu, a koja se prvenstveno odnose na skladbu koju je 
pisao  u  spomen  na  velikog  dubrovačkog  prirodoslovca, matematiča-
ra, filozofa, pjesnika i diplomata Ruđera Josipa Boškovića. Riječ je o 




i  je  li  s  njim pismeno korespondirao,  ali  da  je  bio  iskren  poštovalac 













nauk. Vjerojatno  je za vrijeme boravka u Padovi  i Veneciji  (1772., 1774., 1775.  i 1776.) 












koje  je  u  dubrovačkoj  stolnoj  crkvi  priredio  Senat Republike  u Boš-
kovićev  spomen. Godine  1787,.  nakon  smrti  velikog  učenjaka,  Luka 
Sorkočević (zadužen za glazbenu stranu svečanih zadušnica) obratio se 






















































Boškoviću  kojega  donosimo  u  cijelosti  (talijanski  original  i  hrvatski 
prijevod):
Per	le	solenni	esequie		 	 	 Za	svečane	zadušnice
decretate	dal	Senato	di	Ragusa		 	 naređene	Senatom	Dubrovnika
a	suffragio	dell’anima	dell’immortale		 za	upokoj	duše	neumrla
ab.	Boscovich.		 	 	 	 opata	Boškovića.
U  glazbenome  smislu,  partitura  Requiema	 zrcali  Bajamontijevo 
zanimanje za lokalnu pučku glazbu i primjer je popularnoga crkvenog 
pučkog stila, jednostavne homofone fakture i pitke, prštave, elegantne 















odriče  njegove  određene  slabosti  u  pogledu  harmonijskoga  gibanja  i 
njegova skučenog prostora kojim predominiraju bliski tonaliteti, ponaj-
prije osnovni i dominantni. Upravo takva skladateljska stilistika karak-


































29 U  naslovu  predgovora  stoji:  A  SUA  ECCELL(ENZA)  REVERENDISS(IMA), 






















































o sili i tvari, a koje sadrži i metafizički dodatak O duši i Bogu te dopune 
o prostoru i vremenu. Ističe, međutim, i dotjerano i ispravljeno veneci-
jansko izdanje Boškovićeve prirodnofilozofske sinteze iz 1763. godine, 






nji koji  je Bošković  tiskao za života  i u kojem  je  sâm riješio pitanje 
autorstva svih ranih rimskih rasprava što su objelodanjene bez njegova 
imena na naslovnici.











spominje mnoge  znamenite  osobe,  rodni Dubrovnik  i  istaknute  knji-
ževnike što ih je taj grad dao hrvatskoj književnosti. Dokazavši se kao 
vrstan latinist (i to ne samo kao stilist, već i kao tvorac novih latinskih 













gov  londonski  latinski  izvornik  posvećen Kraljevskom  znanstvenom 
društvu,  za  čijeg  je  člana Bošković  izabran 1761.  godine. Pored ove 
značajne poeme, Bajamonti  navodi  i  njegovu  latinsku poemu posve-





U poduljem nabrajanju Boškovićevih zasluga što  ih  je  stekao  ti-
jekom tridesetogodišnjeg istraživačkog rada,39 od rasprave De	viribus	
vivis (1745.) do sinteze u remek-djelu Philosophiae	naturalis	 theoria	









istraživačkog  putovanja  uzduž meridijana  koji  prolazi  vrhom  kupole 
bazilike Sv. Petra,  od prijedloga da  se po  istoj metodologiji  provedu 
geodetska  mjerenja  u Austriji,  Ugarskoj,  okolici  Torina  i  u  dalekoj 
Pennsylvaniji, do oblikovanja statističke metode za izravnanje pogre-






















promišlja  o Boškovićevu  univerzalizmu,  o  njegovoj  svestranosti,  in-
genioznosti,  širini  spoznaje,  humanosti,  vjeri,  kreativnoj  imaginaciji, 





























onda  su  svakako  jedni  od  posljednjih  univerzalnih  umova  europske 
humanističke tradicije. Uspostavljajući veze i dodire sa stranim poje-
dincima, krugovima  i  institucijama, a njegujući osjetljivost  za vlasti-
te kulturne  i duhovne vrijednosti,  Julije Bajamonti  i Ruđer Bošković 
svojim  su  djelom  i  djelovanjem združili  sve  važnije  značajke  doma-


















43  Pored  prikazanih  autorskih  djela  posvećenih Boškoviću,  valja  spomenuti  i Baja-
montijev  talijanski prijevod Ruđerove  latinske pjesme Virgo	sine	 labe	concepta	od preko 
200 latinskih stihova koju je dubrovački polihistor u jednom danu ispjevao za Akademiju 
bezgrešnog začeća u Rouenu godine 1780. Temeljena na biblijskome tekstu (Ivanovo Ot-
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Contribution to Introducing Bajamonti’s Works Dedicated 























preserved	 in	several	volumes	a	 total	of	227	printed	pages	 in	 the	Split	Archaeo-

























































































































































































































2b) Autograf Bajamontijeva Requiema posvećenog Boškoviću, posvetni 
     tekst Ruđeru Boškoviću
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2c) Elogio dell’abate Ruggiero Giuseppe Boscovich, Napoli 1790.
